




La   esencia   de   este   trabajo   es,   de   alguna  manera,   examinar   y   comparar   los   diferentes
conceptos que se han ido suscitando a lo largo de los años a la hora de definir al terrorismo,
reluciendo a la luz las dificultades con las que se ha encontrado la comunidad internacional.











historia  mundial,   sobre   todo  por   impulsar  a   la  gran  potencia  a   reconsiderar   la  manera  de
desarrollar su política interna y hacer frente a los “nuevos desafíos” en la arena internacional,
razón   por   la   cual   cobró   importancia   este   fenómeno,   convirtiéndose   en   una   amenaza
transnacional de envergadura.
En   la  actualidad,  el   terrorismo   representa  una  amenaza a   la  paz  y   la  seguridad  mundial,
expandiéndose   de   forma   veloz   ante   las   innovaciones   tecnológicas   y   comunicacionales
facilitando el actuar de los grupos terrorista, impactando de manera abrumadora en la política
exterior de los estados y en las decisiones de los organizamos internacionales, siendo uno de
los retos más peligrosos que afronta hoy en día la comunidad internacional.
